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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sra su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la (Zaceía todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás, los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de \1861). 
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fisTERio DE ULTRAMAR. — Compilación legisla-
del Gobi rno y Administración Civil de U l -
iar.—Publicado el tomo primero de esta obra, 
comprende el primer trimestre de 1886, y 
_ acle cerca de 1200 páginas, se halla de venta 
la Habilitación del Ministerio de Ultramar, á los 
Jcios siguientes: 
Península 8 pesetas. 
Provincias de Ultramar. 3 pesos fuertes oro. 
'Alos libreros y demás personas de la Península 
hramar, cuyos pedidos exc dan de 9 j 14 ejem-
respectivamente, se les hacen considerables 
"ijas en los términos oue establecen las bases de 
Ipablicacion, que se remitirán á los que las pidan 
icarta dirigida al Habilitado del Ministerio. 
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ÍSOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
Manila, 24 de Abri l de 1889. 
¡abiendo regresado en el dia de hoy á esta 
los asuntos qne quedaron conüaaos durante 
I ausencia al Excmo. Sr. General 2.° Cabo 
irnos. Sres. Intendente de Hacienda y Direc-
Igeneral de Administración Civil por mí <5r-
íde 13 del actual. 
Comuniqúese y publiquese. 
WEYLER. 
il--' 
Manila, 24 de Abr i l de 1889. 
B regreso en esta Capital el Secretario de 
P Gobierno General, Sr. D. Antonio Monroy 
Kuiz, vengo en disponer cese en el despacho 
la Secretaria del mismo, el Jefe de A d m i -
aciou de 4.a cl&se, D. Pedro Ortucste. 
Coiiiuüiquesa y publiquese. 
WEYLER. 
LECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL 
DE FILIPINAS. 
hspeccion general de Beneficencia y Sanidad. 
I Extracto drt las Reales órdenes números 223 y 225, 
^He Febrero último, y 222 y 224, de 25 de 
^ mes, del Ministerio de Ultramar, mandadas 
Plirnentar por Superior acuerdo de 11 del actual, 
86 publica en la «Gac ta de Manila» en virtud 
>Apuesto en el art. 2.° del Rcal Decreto de 5 
l l^ubre de 1888. 
l í ^ r d e n uúm. 222 del Ministerio de Ultramar, 
P?a25 de Febrero último, aprobando con carácter 
ferino el nombr-miento hecho por este Gobierno 
L ^ en 9 de Abri l del ano próximo pasado, á fa-
H-.dolfo González, para la plaza de Médico 
i 5 ^1 Distrito de Calamianes. 
L i ^ r d e n núm. 223 de! Ministerio de Ultramar, 
^ - h o mes de Febrero, aprobando también 
Lp^ct-r de interino el nombramiento hecho por 
t ierno General en 26 de Setiembre próximo 
lprJ' ^ Pavorde D. José de Pino y Fernandez, para 
*jrz* Mé lico titular de la provincia de Nueva 
^ ^den núm. 224 del Ministerio de Ultramar, 
de 25 de igual mes de Febrero, aprobando asimismo 
con carácter de interino el nombramiento de Médico 
titular de la provincia de Mindoro hecho por este 
Gobierno General en 1.° de M.yo próximo pasado, á 
favor de D. José Canals y de la Rosa. 
Real órden núm. 225 del Ministerio de Ultramar, 
de 23 del propio Febrero, aprobando el Superior 
acuerdo de est. Gobierno General fecha 5 de Julio del 
año próximo pasado, por el que se declara cesante des-
de el día 2 de Abri l de 1887 á D. Enrique Riera y 
Espejo, Médico propietario del Distrito de Bohol, por 
no haberse presentado á continuar sus servicios des-
pués de terminada la licencia y prórroga que por 
enfermo le fué concedida para la Península , y con-
siderando desde la indi ada fecha 2 de Abri l de 1887 
con derecho al percibo del t- tal haber asignado á, d i -
cha plaza, á D . Francisco Ros -rio Narciso, que se ha-
lla desempeñando el c«rgo de Médico de la expresada 
pro VID cía. JL . uuAi. ) -
ParU- militara 
GOBIERNO MILITAR. 
SerwAO de Ja plata para el dia 25 de A b r i l de 1889. 
Parada y vigilancia, los Ouerpos de la griarnicioxi.— 
J«fe dé dia, el Comandante de Artillería, D. Enrique 
Villamor.—b ag inan» , otro del mismo Cuerpo, D. Ber-
nardino Aguado.—Hospral y provisiones, Artillería, pri-
mer Capi tán .—Reconoc imiento de zacate y vigilancia 
montada. Art i l ler ía .—Paseo de enfermos, n á m . 3.—Mu-
sica en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, u ú m . 2. 
De órden dej Excmo - General ^obern»^ . — E l T . 
C . ^arg-ento Tnayor interino, José G a r c í a . — E s copia.— 
E l T . C . Sargento mayor interino, José García. 
Ajpinoios oiomjés 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA. M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Los que s**. consideren con derecho á dos caballos 
cogidos sueltos en la via publica que se hallan de-
positados en el tribunal de Sampaloc, se presentarán 
a reclamarlos en i sta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del término de 
diez dias, contados desde esta fecha; en la inteligen-
cia que de no hacerlo así , caerán en comiso y se 
venderán en pública subasta. 
Lo que de órden del S r . Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficiaU para que llegue á conocimiento de los 
interesados. „ , _ 0 
Manila, 23 de Abril de 1889.—B. Marzano. 3 
L o s que se consideren con derecho á una cabra y un ca-
brito, cogidos sueltos en la via pública, que se hallandepo-
sitados en el Tribunal de la Ermita, se presentarán á re-
clamarlos en esta Secretaría, dando préviamente señas 
de ellos, dentro del término de 6 dias, contados desde 
esta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo asi 
cabrán en comiso y se venderán en pública subasta. 
L o que de orden del Sr . Corregidor se anunda en 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento de 
los interesados. ^ , c o 
Manila, 22 de Abril de 1889.—Bernarduio Marzano. 2 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E M A N I L A 
Secretaria. 
E l Mártes 30 del actual á las diez de la m a ñ a n a 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de 
Laspina? adjudicándose al mejor postor, una caraba-
lia procedente de abandono. 
• Lonquf/?e órdeü del Sr- Gobernador Civi l se anun-
cia al publico para conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en el remate 
Manila, 23 de Abril de 1889.—Juan Ignacio de Mor ales 
E L C O M I S A R I O D E G U E R R A 
INSPECTOR DE SUBSISTENCIAS MILITARES DE MANILA, 
Hace saber: que debiendo precederse, por disposición 
superior, a la enagenacion de las cantidades ie art ícu-
x j . ^ — J . X U I K S V ¡ j a i a. ic i vexita UG J 
cuyo acto tendrá lugar en la Comisarín ¿~ ^ 
esta T i l ñ ' s n .e -LK- - " . - ¡í; 
Los artículos que se enagenan son los siguientes. 
30 Ki lógramos de galleta. 
45 Ki lógramos de garbanzos. 
170 Kilógramos de tocino salado. 
224 Litros de vino tinto. 
Las proposiciones serán presentadas por el total de los 
artículos, extendidas en papel común, ajustadas al mo-
delo inserto al final, sin garant ía de ninguna especie, 
bastando que el proponente sea persona de conocido 
arraigo. 
L a adjudicación tendrá lugar á favor del que baga la 
oferta de compra más ventajosa para el Estado. 
Los tipos de precios para la venta estarán de mani-
fiesto en dicha Comisaría de Guerra de 8 á 12 de la 
m a ñ a n a , todos los dias no feriados. 
A las veinticuatro horas de hecha la adjudicación es-
tará obligado el rematante á estraer los artículos, abo-
nando en la Caja de la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza, el importe total de los mismos. ^ 
A l cumplimiento de la condición anterior estará obli-
gado el comprador con todos sus bienes habidos y por 
Manila, 22 de Abri l de 1889.—Juau G . Rodriguez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N . vecino de (del comercio, propietario 
Ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego de precios 
l ímites , convocando á proposiciones libres para la venta 
de los artículos de Subsistencias, se compromete á com-
prar dichos artículos con sujeción á las bases del refe-
rido anuncio, respondiendo con todos sus bienes caso 
de faltan á su cumplimiento, bajo los precios siguientes. 
Pesos. Cent 
Por cada k i lóg . de galleta (en letra.) . » 
Por cada k i lóg . de garbanzos (Idem) . » 
Por cada k i l ó g . de tocino salado (idem). » 
Por cada litro de vino tinto (Idnm). . » 
Fecha y firma del proponente. .2 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A . L D E I M P U E S T O S 
DIRECTOS DE FILIPINAS. 
Para un asunto que le interesa, se servirá presen-
tarse en esta oficina el Sr. D. Román López Suarez, 
Administrador genpral de tributos que fué en estas 
Islas durante los años 1857. 58 y 59 y en su defecto, 
los herederos ó apoderados del mismo. 
Manila, 24 de Abril de 1889 .—El Administrador Cen-
tral, Luis de la Puente. 
692 25 Abri l do 1889. 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
SECCIÓN DE INTERVENCIÓN. 
N E G O C I A D O DTí U T E N S I L I O S . 
ESTADO detallado de 
que ha efectuado la 
las compras directas orificadas por Jas factorias del ArcUpiélago, dnmnU el rMS de Felrero ÚUmo. con expresión del mmhre del O/tcial AdmUú 
copmra, del vendedor é importe de la misma. 
FACTORIAS. 
Manila . 
Idem . . 
Cavite. . 
Cebú. . 
Zamboang-a 
Idem. . 
Cottabato 
Idem. . 
Joló . . 
Idem. . 
Idem. . 
Administrador del servicio. 
D. Federi o Nin. 
E l mismo. 
D Pedro de llábag'O. 
D. Maximino Aguilera. 
D. Carlos Robles. 
E l mismo. 
D. Ricardo López Femenias. 
Kl mismo. 
D ManuelS. Torrejon. 
Rl mismo. 
E l mismo. 
Vendedor. Artículos . 
Chino Fermin A. Villaba Cua-Buco. 
E l mismo. 
Lucio Velardc. 
Manuel Enriquez. 
1). F fincisco Spalding-
E l mismo. 
Sinfú i s e r ó . 
E l mismo. 
D. Leopoldo C. Tiana. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Aceite de coco 
Velas de esperma. 
Aceite de coco. 
Leña. 
Aceite de coco 
Leña. 
Idem. 
Velas de esperma. 
Aceite de coco. 
Leña 
Velas de esperma. 
Unidad. 
Litros. 
Ki lóg . 
Litros. 
Quin.s 
Litros. 
Quin.s 
Idem. 
Kilóg-. 
Litros. 
Quins m 
Kilóg". 
DT 
m. 
Cantidad com-
prada. 
Precio de la unidad. 
Pesos. 
8000 
142 
600 
20 
1000 
400 
1000 
70 
500 
100 
20 
Cénts. 
10 
50 
10 
30 
14 
42 
30 
54 
17 
50 
75 
Importe 
Pesos. 
800 
21 
60 
6 
140 
168 
300 
37 
85 
50 
15 
Total. 1732 
Manila, 6 de Abril de 1889 .—El Jefe Interventor, Manuel de Maroto. 
ESTADO detallado de las compras directas por las Factorías del Archipiélago durante el mes de Febrero 
que ha efectuado la compra, del vendedor, é importe de la misma. 
último, con expresión del nombre del Ofida Administi 
F A C T O R I A S . 
Manila. . . 
Cebú . . 
Zamboanga. 
Cottabato . 
Administrador del servicio. 
D. Federico Nin. 
D, Maximino Aguilera. 
D. Carlos Robles. 
D. Ricardo L . Femenias. 
Vendedor. 
Chino Fermín A. Vil lava 
Chino Co-Cnenco. 
D. Francisco Spalding. . 
Moro Gnimba. 
Idem Diris. 
Art ículos . 
Cantidad com-
prada. 
Leña. 
Galleta. 
Arroz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
200 
214 
30 
100 
6 
12 
kilóg 
id. 
id. 
id. 
id. 
Precio de la unidad. 
Pesos. Cénts . Pesos. 
Importe total, gta, 
85 
21 
50 
75 
80 
80 
Total. 
170 
44 
105 
375 
22 
45 
763 
Manila, 6 de Abri l de 1 8 8 9 . - E l J e f e Interventor, Manuel de Maroto. 
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Hay 
esta Tesorería general, el importe de sus respectiyoi 
libramientos, advirt iéndose qu^ dadas las once de 1 i 
mañana del referido dia 30. S-Í sntisfarán al dia i p 
g u í e n t e , los libramieatos que hayaa dejado de pn [ 
sentarse en dicha Tesorería k la indica la hora. ^ «1 
bilitados. 
Manila, 24 de Abril de 1889 — J o s é Pereyra. 
lKliÍ".Í' 
S E C R E T A R I A D E L A JüiNÍTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OÍYÍL. 
Por disposic ión de la Dirección general de Adrninis-1 
tracion Civi l , se sacará á nueva subasta pública, T ' 
arriendo d.el impuesto de carrua^'S, carros ycaballoadi 
la provincia de Balacan, b ijo el tipo en pragresión as-
cendente de $ eiOO^O anuales, y con entera y estríe» 
sujeción al pliego de condicione^ publicado en la «Gacel» 
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de Manila», n ú m . 111, correspondiente aí dFa 19 de Oí. 
tubre del año últ imo. E l acto tendrá lugar ante la JuatJ 
de Almonedas de la expresada Direcci m, que se reunirí 
en la casa núm. 1 d é l a calle del Aczobispo, esquina1 
la plaza de Moñones , (Intramuros de esta Ciudad) y1 
la subalterna de dicha provincia, el dia 21 de Mayn 
próximo á l a s diez en punto de su mañana. Los que 
séen optar á la subasta podrán presenhr PUS proposici» ^ 
nes extendidas en papel d-.-,l sello ¡ 0 . ° . a'-ompañan*)17 
precisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 22 de Abri l de 1889. • A b r a b a r a Garcia' % 
García 
ti 
| ib! 
íala 
3 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde las ocho hasta á las once de la mañana del 
dia 30 del actual se satisfará á los habilitados de las 
clases activas que tienen consignados sus haberes en 
Por disposición de la Dirección general de Admi»* 
tracion Civ i l , se sacará á nueva subasta pública,? 
arriendo del sello y resello de pesas v medidas del páj 
mer grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo eo 
gresion ascendente de 1201 peso.s 50 cénts. anuales, J \ 
con entera y estricta sujeción al pliega de condiciones p»' 
blicado en la «Gaceta de Manila» n ú m . 53, correspo^  
diente al dia 22 de Febrero últ imo. E l acío tendrá lu/» 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direccio0» 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A^J ' 
hispo, esquina á la plaza de .Viorio ¡es, (Intramuros ^  
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, ^ 
dia 21 de Mayo próximo á las diez en punto de su i» 
ñaña . Los que deséen ptar k la subasta, podrán pre^ 
tar sus proposiciones, extendidas en papel del selio 
acompañando precisamente por separado, el docume" 
de garant ía correspondiente. , f 
Menila, 22 de Abril de 1889.—Abraham Garci* 
García . 
Por disposic ión de la Dirección general cieAd?.!d(í 
t racion C i v i l , se sacará á s^h.-^'m públ ica el arriend ^ 
arbi t r io de la matanza y l impieza de reses del seg 
te 
Si 
i ' -
97*3 p^sos ®3 cént. anuales, y con en-
.j0a al pliego de condiciones publi-
í de Maaiia,» núm. 120, correspon-
'^ Q -tabre dul año últ imo. E l acto ten-
Ijiiata ^e Almonedas de la expresada 
fa l l i rá en la casa n ú m . 1 de la calle 
Mad) y en ^a subalterna de dicha pro-
tiina a la plaza da Morlones (Intra-
^ Mayo próximo á las diez en punto 
03 aposiciones extendidas -en papel del 
. que deséen optar á la subasta, po-
¡jDiopo -iones extendidas en papel del 
' uñando prei-isamente por separado, el 
llanda correspondiente, 
f ^bril de 1889.—Abrabam García y 
2 
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de Mani a, bajo el tipo en progre-
se la Dirección general de Admi-
f ¿e sacara á nueva subasta pública, 
ioier rematante chino Blás Cid-Quieog* 
''j tiempo que resta de su contrata, 
•arbitrio de la matanza y limpieza de 
|grupo de la provincia de llocos Norte, 
C(l(j 985 pesos anuales, y con entera y 
riipíi^g'0 ^ condiciones publicado en la 
L» üúm. 33, correspondiente al dia2de 
M Rl acto tendrá lugar .ante la Junta de 
expresada Dirección, que se reunirá en 
ja cali-' del Arzobispo, esquina á la 
s(Iutramiiros de esta Ciudad) y en la 
icha provincia, el dia 10 de Mayo pró-
¡.Q panto de su mañana . Los que deséen 
;a, podrán presentar sus proposiciones 
peí del sello 10.°, acompañando, preci-
el documento de garantía co-
Abril de 1889.—Abraham García y 
2 
i DE L A J U N T A D E R E A L E S 
JLLMONBDAS. 
ím pníximo á las diez de la mañana» 
m la Junta de Reales Almonedas de 
pe SÍ constituirá en el Salón de actos 
iMo llamado antigua Aduana y ante 
del distrito de Morong, la venta de un 
realeng'o denunciado por Don Domingo 
ilavado en el sitio denominado Hila-
¡nn del pueblo de Antipolo de dicho dis-
1 tipo en progresión ascendente de 
Íntimos y con estricta sujeción al 
piones publicado en la «Gaceta» de 
m. 183. de fecha 30 de Diciembre del 
ra la subasta de que se trata, se re-
8 marque el reloj que existe en el Sa-
públicos. 
J Abril de 1889.—Miguel Torres. 1 
'Mayo próximo á las diez de ía mañana , 
la Junta de Reales Almon- das de 
se constituirá en el Salón de actos 
llamado antigua Aduana y ante 
l^a provincia de la Isabela de Luzon, la 
Jfno baldío realengo, denunciado por 
ijaaá, enclavado en el sitio denominado 
tiou del pu' blo de Tumauini de dicha 
'"Grieta sujeción al pliego de condicio-
n a continuación. 
u 'a subasta de que se trata se regirá 
^ el reloi que existe en el Salón 
icos 
leAMlde 1889.—Miguel Torres. 
piones para l a venta en pública su-
"terreao baldío, situado en la jurisdic-
^ Q i , provincia de Isabela de Luzon, 
^•Dalmacio Malaná. 
enag-ena en pública subasta un 
81O, en el sitio denominado Lanua , 
| M o de Tumauini, de cabida de 98 
,eas!> cuyos l ími tes son: al Nor te , bal-
"J'inciados por Domingo Pasiffugan; 
plateo Pasiffagan; al Sur, i d . id. por 
t; este, id. p0r j ac in to Macatuggal . 
gnaci0ü se l levará á cabo bajo el 
;;; ascendente, de 178 pesos y 87 cénts . 
f ¿ ^ndrá lugar ante la Junta de 
Hanes!'a Ca?i ta l J ia subalternado 
'^ fici ' e^ L11^ 011» "en e^  mismo ^ y 
i^da f^11 en l a Gaceta de Manila. 
^ a J^ta en el sitio y hora que 
^^CJ1 63 a!luncios ^ará principio 
.^Qa a y 110 se admitirá espücacion ú 
^ u t n ^ 0^ interrumpa, dándose el 
pljc^ 0^3 licitadosres para la pre-
i 'flod11!68 .'58r^n Por escrito, con en-
ftlíel ^QSerto & c o n t i n u a c i ó n y se 
ueiio io.0, exn^esándose en n ú -
mero y letra, l a cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la l icitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hycienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 8*94 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se s u -
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuvo concepto no se de-
vo lverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n i n g ú n caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr . Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son e-pañoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a U n a vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numerac ión , 
l eyéndolos el Sr . Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. S i resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término , se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
m á s la oferta. E n el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el n ú m e r o 
ordinal más bajo. S i resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isabela de Luzon, la nueva l icitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida antic ipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán a a x u í x u z e x s i ¿ 00*0 a.ott> pcrnsouai-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
E n tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, s egún el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo ü n será obl igación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qu resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. £>! piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o ho dias 
después de la notificación, siendo condic ión indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y ¡le ella se dará un recibo por la Central ó S u -
balterna de Isabela de Luzon, s e g ú n se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de^ la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se r e f i é r e l a condic ión anterior, 
ee d e j a r á s in efecto l a ad jud icac ión , a n u n c i á n d o c e 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depós i to 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar ei 
tipo de la licitación. 
19. Pre.sentada por el adjudicatario la c»rta á e 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le-. 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda de la expresada provincia, 
s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar ío^ 
espedientes fórmalos para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente í n -
terin los compradores no estén en pina i y pacifica 
posesión, y por tanto, las reclaraaci njes que se en-
tablen, s^ resolverán -iempre por ia vía gubernativa. 
Segunda L i s diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el examen de la resolución de las dudas 
sobre l ímites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á l a 
quinta parte de la expresada en el anundo, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnizac ión ni la Hacienda 
ni ei comprador. 
Cuarta. S e n de cuonta del rematante el pago de 
todos ios derechos del expediente hasta la toma de po-
ses ión. 
Manila, 2 de Ab- i l de 1889.—^El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagi ies .—Es copiaj 
S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción . . . de 
la provin-ia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
)er impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 2 
E l dia 16 de Mayo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salou de actos públ icos 
del edificio llamado antigua Aduana yante !a Subalterna 
de la provincia de la Isabel-i de Luzon. la ventado un te. 
rreno bablio realengo, denunciado por D. Joaquín Gimé-
nez, enclavado en el sitio denominado San Rafael, jur i s -
dicción del pueblo de llagan, de dicha provincia, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
cont inuac ión . 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos p ú -
blicos. 
Manila, 15 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públic i subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de l lagan, 
provincia de Isabela de Luzon, denunci do por Don 
Joaquín Giménez. 
1. a L a Hacienda en-igena en pública^ subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado S. Rafael, 
jurisdicción del pueblo de llagan, d1 cabida de 500 hec-
táreas, cuyos l ímites son: al Norte, el estero llamado 
Abuan, y bnidios realengos; al liste; lo-< mismos baldíos; 
al Sur, id. denunciados por D. Juan Cuellar y al Oeste, la 
hacienda de S. Rafael. 
2. a L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progres ión ascendente de 2565 pesos. 
3. a L a subasta tendrá lug'ar ante la Junta de Reales 
Almon das de esta Capital y 11 subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez^ 
minutos á los licitadore- para la presentación de su pliego. 
5-a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en n ú m e r o 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6.a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
espresada, la c mtidad de $ 128^5 que importa el 5 p o 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta <ie pago que 
servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. T a m -
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en n ingún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el t é r -
694 25 Abri l de 1889. 
aiuo para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo, 
7. a Conforme vayan ios licitadores presentando los 
diegos al Sr. Presidente de, la Junta, exhibirán la 
sédala personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
vos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
i a citada Junta. 
8. a Una vez presentados los plieg-os no podran re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
«nietos al resultado del escrutinio 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados pura la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
i i c ios mismos por el órden de su numeración, l e y é n -
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
iodos ellos el actuario y se adjudicar-i provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tauteo establecido en la el usula 12." 
10. S i resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva l icitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dich" término, se considerará el mejor 
postor al licitfulor que haya mejorado m á s la oferta, 
tíu el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
M resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
•de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticip cion. 
íil licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E n 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
•|ue sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la 
Adminis trac ión de Rentas ó por la subalterna de Isabela 
le Luzon, s egún el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obl igación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
i la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
«1*5 p e í n u l l í X U . C O H V í m m X « * * w ' * * * i <ln '^•'-n o i M ' t o l 
ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
ostablecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
p u é s de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
.gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la c láusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, s e g ú n se presente en uno ú. otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
-ie la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en deflniti a el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito cómo multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entré el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la l ic i tación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
g a r á la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ainistrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
.Subdelegado de Hacienda de Isabela de Luzon, s e g ú n 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente. í n -
terin los compradores no es tén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el e x á m e n de la resolución de las duekís 
aobre l ímites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastarlo y del expedinrite 
resultase que dicha falta ó exceso iguala i la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á. indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de poses ión . 
Manila, 2 de Abril de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, L u i s S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicc ión de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujec ión al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
h iber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 1 
E l dia 16 de Mayo próximo a Jas diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públ icos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon la 
venta de un terreno baldío denumiado porD. Dalraacio 
Malaná, enclavado en el sitio denominado Cambalagan 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á cont inuación. 
La hora para la subasta de que se tratase regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públ icos . 
Manila, 15 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públ ica su 
basta de nn terreno baldío situado en la jurisdicc ión 
de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, denunciado 
por D. Dalmacio Malaná. 
1. " L a Hacienda enagena en públ ica subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Cambala-
gan, jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabida de 
106 hectáreas, 44 áreas y 80 centiáreas, cuyos l ímites son: 
al Norte terrenos solicitados por Baltasar Catembung; al 
Este, terrenos baldíos; al Sur, id. solicitado por Cosme 
Batarao; y al Oeste, id. id. por Bruno Buraga y Pasiffugan. 
2. a L a enageuacion se l levará cabo najo el tipo en 
progres ión ascendente de 188 pesos y 88 cént imo. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capita1 y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que seña len 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación a l -
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a L a s proposiciones serán por escrito, con entera su-
cción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
aapel del sello 10.°, expresándose -n número y letra la 
CañllUaU que bC uriCOC paio, adquir i r cí tciT HO. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
l icitación haber consignado en la Caja general de Depósi tos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de g 9 í 4 4 que importa el 5 p § de lvdor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
pos ic ión , pero fuera del sobre que la contenga entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la l icitación y de fianza paca responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibir ai la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitac ión si pertenecen á la raza chin i cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos a l resultado del escrutinio 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c láusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva l icitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones e ad-s 
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. Se resul -
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon la nueva l icitación oral tendrá afecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y 
hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ción. E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, pod án 
concurrir a este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si asi no lo verifican renu 
cian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia ¿general de Hacienda para que apruebe el 
Graceta de Manil£ 
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acto de la subasta cuando debaserlo ío 
de nulidad, y designe cual ha sido en ?fl^ts 
postor. 
12. Designado és te por la Intenden • 
volverá el espediente al Centro de IipCla8 
sea notificado el denunciador de la m 
le conviniere hacer uso del derecho d^0f^P[I1 
que se le adjudique, el terreno porlaceta»P 
13. L a notificación al denunciado»11^ 
Administración de Rentas ó por la guiSe! 
hela de Luzon, s e g ú n el punto que L 
terminado, a cuyo fin sera obligaCi0n^í 
nunciador el espresar en la prop()s¡c¡ 
á la Junta de Almonedas la residencia J 
persona de su confianza que resida en A 
la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del der 
establecido en la c láusula 12.a será el 
pues de la notificación, siendo condicio^ 
el haber presentado pliego el denunciV1! 
de las subastas celebradas en esta C a n i t ! ) 
balterna. 11181 
15. L a solicitud haciendo uso de estet 
gado al denunciador, deberá presentarse 
echo dins á que se refiere la cláusula i 
ella se dará nn recibo por la Central 5 L -
Isabela de Luzon según se presente en 
punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevaráá 
de la subasta y el escrito del dennnciadorl i 
derecho de tanteo, si lo hubiere, la IntenJ ¡i 
para que adjudique en difinitiva el terrena 
17. E l adjudicatario del t rreno que $5 
nará su importe con m á s los derechos de 
y Real confirmación, dentro del término 1 
contados desde el siguiente al en que se IR 
decreto de la Intendencia adjudicando def 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta 
sentara el adjudicatario la carta de pago 
el ingreso á que se refiere la condición anl 
ar sin efecto la adjudicación, anunciándü 
basta á su perjuicio, perdiendo el depósil 
y siendo además responsable al pag-o de 
que hubiere entre el primero y sucesivos 
hubiese tenido que rebajar el tipo de h 
19. Presentada por el adjudicatario la 
del valor dec terreno y derechos letrales.aj 
la correspondiente escritura de. venta po¡ 
trador Central de Remas y Propiedades i  
delegado de H . de Isabel 'e Luzon, segnn 
tario tenga por conveniente. 
r 
8( 
A D V E R T E N C I A S GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que 
expedientes formados para la subasta de 
baldíos realengos, se resolverán guberneti 
terin los compradores no estén en plena y « 
sion, y por tanto, las reclamaciones que si 6' 
resolverán siempre por la vía gubernativa, 
Segunda. Las diligencias necesarias p 
posesión de los terrenos subastados- sera! 
la competencia administrativa, como tan 
der en el e x á m e n de la resolución de i 
l ímites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sfl1 
falta de cabida del terreno subastado y 
resultase que dicha falta ó exceso iguala i 
de la expresada en el anuncio, será nula 
dando en caso contrario firme y subsiste 
recho á indemnización ni la Hacienda ni^  
Cuarta. Será de cuenta del rematantel 
dos los derechos del expediente hasta la tom 
Manila, 2 de Abril de 1889.—El 4dm¡nif 
tralde Rentas y Propiedades Luis 
MODELO DE PROPOSIClOft 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Al [ 
Don N. N. , vecino de . . . . que habita 
ofrece adquirir un terreno baldío reaN 
en el sitio de de la jurisdicción--
provincia de en la cantidad de.-1; 
tera sujeción al pliego de condiciones I"8 
manifiesto. 
Acompaña por separado el docum611^  
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 po 
la condición 6.a del referido pliego. 
H O S P I T A L D E S A N J U A N DE DIOS ^ 
Estado del movimiento de enfermos habido en w1 
la semana anterior, que se redacta pura, conov 
Sr Gobernn'lnr General de pstas Islux. 
MANILA. 
Españoles 
Extraujeros . . . . 
indígena. , 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibíd. . . 
* tí 
12 
3 
140 
40 
7 
30 
25 
o •o 
tí 
2 
1 
27 
8 
9 
5» 
!Ü( 
49 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 3 
Mujeres , 7_ 
TolaX 267 
Nota: QuPdan en este Hospital, ^2 catu^J^M 
Manila, 22 de Abril de 1¿89.—El Eúi^' 
Cerezo. 
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años y UD dia á doce años de prisión 
gfor, si Vov es^ a causa? sin ocasionarse 
fjuque^ se causaren averías graves, ó la 
metí-se eQ operaciones ó territorio decla-
mado de guerra. 
Dgdos ó seis mes s Je arresto militar ó un 
.,,.(roec el servicio, en cualquier otro caso. 
ARTICULO 188. 
jividuo de las clases de marinería ó tropa 
Lado servicio de armas ó marinero, no 
yje centinela, escucíia, tope ó serviola, se 
Luido sin autorización, 6 ebrio, incurrirá 
L ua año de prisión militar menor ó dos 
Ljrgo en el servicio, si el hecho ocurriese 
¡j 5 proximidad de los enemigos ó de rebel-
¡ciosos. 
L seis meses de arresto militar ó un ano 
en el servicio, si tuviere lugar el hecho 
je guerra, no estando á la vista ó p róx i -
enemigos ó rebeldes ó sediciosos, ó en 
tiempo, en ocasión de peligro para la segu-
jbuqne. 
cuatro meses de arresto, en los demás 
ARTICULO 189. 
00 que sin órden competente introduzca ó 
iatroducir luces 6 materias inflamables en 
almacenes que contengan efectos de fácil 
joa, s rá condenado 
j). seis meses y un dia á seis años de p r i -
dejitir menor, si el culpable fuese el centinela, 
ü-ñolero 5 encargado del almacén. 
¡Jecuacro meses de arresto militar á cuatro 
i pión militar menor, si el culpable no fuese 
¡fresados en el número anterior. 
ARTICULO 190. 
figilantes de fogones y los que tengan laces 
l Á s. que permitan actos que puedan produ-
Bo, incurrirán en la pena d<í seis meses de 
¡litar ó un año do servicio disciplinario ó 
raen el servicio. 
ARTICULO 191. 
IDO que por negligencia diere lugar á la 
JmSjáepresos confiado? á su custodia, sufrirá la 
meses de arresto militar á seis años de 
militar menor. 
v 
I 
ARTICULO 192. 
gligencia en el cumplimiento de los deber, s, 
'a! delito de rebelión ó sedición^ será casti-
la pena de seis meses y un dia k seis años 
JJ «militar menor ó la de separación del ser-
ARTICULO 193. 
W^) que no cumpliere oportunamente la ó r -
le hubiere dado referente á maniobras ó 
eD»i "^competencia, sufrirá la pena: 
^muerte, hallándose en combate y per-
'P'T consecuencia de su fal t i , el buque de 
I6 reclusión militar perpetua á muerte, ha-
|en combate y no perdiéndose por conse-
» müit r — ^ hali¿ri¿ose en combate y perdién-
r eoDsecuencia de su falta, el buque de su 
cualquiera. 
^ 8 S Q Í S meseg y lin ¿ia 4 seis años de p r i -
Qieno^  no hallándose en combate y oca-
. 3 P0r consecuencia de su falta, averias en 
' 8 destino ó f-n otro cualquiera, 
¡fo J108 a seis meses de arresto militar, en 
Jesu falta, el buque de su destino. 
1)6 doce años y un dia á veinte años de re-
caso. 
ARTICULO 195. 
El marino que teniendo á su cargo por razón d i 
sus funciones, la construccioa ó carena de un buque 
ú otra obra del Estado, se apartare por negligencia, 
ó consistiere que otro se aparte de los planos ó ins-
trucciones á que deba sujetarse, sufrirá la pena: 
\ 1.° De seis años y un dia á doce años de presi-
' dio, si la cantidad en que se estime el perjuicio oca-
sionado excede de 50.000 pesetas. 
2. ° De seis meses y un dia á seis años de p r i -
sión, s i excede de 10.000 pesetas y no pasa de 
50.000. 
3. ° De dos meses y un dia á seis meses de 
arresto, si excede de 500 pesetas y no pasa de 
10.000. r J r 
4. ° D 3 uno á dos meses de arresto, si no excede 
de 500 pesetas. 
ARTICULO 196. 
E l marino k quien por razón de sus funciones se 
encomendase la formación de planos ó proyectos de 
construcción de buques ú otras obras y consignare 
en ellos por negligencia, errores que, independiente-
mente de la ejecución de las obras, lleguen á pro-
ducir perjuicios de consideración para el Estado, su-
frirá U pena de privación ó suspensión de empleo ó 
grado. 
ARTICULO 197. 
Los individuos de los Cuerpos de Sanidad de la 
Armada y de Practicantes que prestasen los auxilios 
de su profesión por lesiones ú ctro daño y no diesen 
partj del suceso á la Autoridad que corresponda, 
imcurrirán en la pena de dos á s íis meses de arresto 
militar. 
ARTICULO 198. 
Cuando los delitos de que trata este capítulo sean 
cometidos por impericia, se impondrá una pena infe-
rior de dos á cuatro grados á la consignada en el 
artículo correspondiente, ó las de suspensión de em-
pleo ó grado ó separación del servicio. 
Las reincidencias en el delito de que trata este 
artículo se penarán con separación del servicio ó 
privación de plaza ó clbse. 
1^, ARTICULO 194. 
JJJ 4 ^ le habiendo sufrido tres correcciones 
«tes 1 0^r n.9gtígencia en el cumplimiento de 
^ lllcumere en nu ¿va falta de esta natu-
Condenado ^ suspensión de empleo ó 
Í5CaJ8?Ues de penado con arreglo á este ar-
Qn nueva falta de la misma natu-
C0lideüado á separación del servicio. 
Usurpación de atribuciones y abuso de autoridad, 
ARTICULO 199. 
L s Comandantes de buques, cuerpos, destaca-
mentos ó puestos militares que provocaren, incitaren 
ó dieren lugar á que sus inferiores obren ofensiva-
mente contra los de el mismo ú otro buque, cuerpo, 
destacamento ó puesto militar, s rán penados con 
prisión militar mayor desde seis años y un día a 
veinte años de reclusión militar, aunque no resulten 
lesiones; y ios inferiores que tomaren parte en la 
ofensa, ó cuando estos la promovieren ó suscitaren 
entre si, con prisioa militar menor desde seis meses 
y un dia á doce años de prisión militar mayor. 
ARTICULO 200. 
El marino que indebidamente asumiere ó retuvie-
re un mando ó destino, incurrirá en la pena de seis 
meses y un dia de prisión militar menor á doce años 
de prisión militar mayor. 
ARTICULO 201. 
El marino que en el ejercicio de su autoridad ó 
mando se excediere arbitririamente de sus faculta-
des, será castigado, siendo oficial, con la pena de 
arresto militar de dos á seis meses, 5 la de suspen-
sión de empleo ó grado; y no siéndolo, con la de seis 
meses á un año de servicio disciplinario ó la de dos 
á seis meses de arresto militar. 
ARTICULO 202. 
E l que maltratare de obra k un inferior sufrirá la 
pena de dos meses de arresto militar á seis años de 
prisión militar menor. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior r io tendrá 
aplicación, y estará exento de responsabilidad el su-
perior que castigue de obra á un marinero, soldado, 
fogonero ó aprendiz marinero, como medio necesa-
rio para hacerle cump'ir su deber en ocacion de pe -
ligro para la seguridad del buque ó con el fin de 
evitar algún desorden. 
ARTICULO 203. 
E l Oficial que al reprender á uu inferior usara 
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palabras indecorosas i i ofensivas, sufrirá la pena de 
dos meses á un año de suspensión de empleo ó 
grado. 
Si la reprensión con las condiciones expresadas 
fuese en paraje reservado, la pena será de dos á 
seis meses de suspensión de empleo ó grado. 
Si el superior que cometiere este de ito no fuere 
Oficial, se le impondrá la pena de arresto mi itar de 
un mes y un dia k seis meses. 
ARTICULO 204. 
E l marino que impidiere á sus inferiores presen-
tar quejas ó hacer reclamaciones autorizadas por las 
Leyes ó Reglamentos, incurrirA en la pena de sus-
pensión de empleo ó grado, sien lo Oficial; y no 
siéndolo, en la de uno á dos años de servicio disci-
plinario ó de seis meses y na dia á un año de prisión 
militar menor. 
ARTICULO 205. 
El marino que, teniendo á su oivgo por razón de 
sus funciones, la construcción ó carena de un baque 
ú otra obra del Estado, se apartase 5 consintiere que 
otro se aparte de los planos ó instrucciones á que 
deba sujetarse, sufrirá la pena: 
1. ° De doee años y un dia k veinte años de re -
clusio , si la cantidad en que se estime el perjuicio 
ocasionado excede de 50.000 pesetas. 
2. ° De seis años y un dia á doce años de presi-
dio, si excede de 10.000 pesetas y no pasa de 50.000. 
3 / De seis meses y un dia á seis años de prisión, 
si excede de 500 pesetas y no pasa de 10.000. 
4.° De dos meses y un día á seis meses de 
arresto, si no excede de 500 pesetas. 
ARTICULO 206 
E l Comandante que, sin la debida autorización ó 
exigirlo urgentemente el mejor servicio, alterase el 
compartimiento de su buque, sufrirá la pena de ó 
arresto militar de un mes y un dia á seis meses, pri-
vación de mando ó suspensión de empleo ó grado. 
ARTICULO 207 
El Comandante ú Oficial arta e .mhnn™**. ¿ - — -
efectos particulares ó mercancías que no procedan de 
salvamento ó abandono, sin estar autorizado para 
ello, incurrirá en la pena de dos á seis meses de 
arresto militar. 
En la misma pena, ó en la de un año de recargo 
en el servicio, incurrirá el que cometiere este delito, 
no siendo Oficial. 
ARTICULO 208 
El que ocultare, rompiere ó extraviere la patente, 
rol ó los contratos de fletamento de las embarcacio-
nes que se reconozcao, detengan ó apresen, los co-
nocimientos ó pólizas- de su carga^ cartas ú otros do-
cumentos relativos á ella, á su Capitán ó Patrón ó a 
la gente de su dotación ó transporte, será castigado, 
siendo Ofici 1, con la pena de suspensión de em-
pleo ó grado; y no siéndolo, con prisión militar me-
nor de seis meses y un dia. á dos años, ó de uno h. 
tres años de recargo en el servicio. 
ARTICULO 209. 
En las mismas penas del articulo anterior incu-
rrirá, respectivamente, el que en embarcación apre-
sada ó detenida, y sin estar autorizado ó exigirlo la 
seguridad del buque, abriese las escotillas, pañoles 6 
cualquier otro sitio ó mueble cerrado. 
C A P I T U L O V 
Denegación de auxi l io . 
ARTICULO 210 
El Comandante de buque ó de tropas que en ope-
raciones de guerra no prestase, respectivamente, el 
auxilio que le fuese reclamado por cualquier otro 
buque de la Armada ó fuerza comprometida, p l i -
dien do hacerlo, será castigado con la pena de cuatro 
años de prisión militar menor á veinte años de reclu-
sión militar. 
ARTICULO 2 1 1 . 
E l Oficial que dejare de prestar auxilio s i n causa 
ó motivo legitimo, ábuques nacionales ó amigos, asi 
de guerra como mercantes, que se hallaren en peli-
gro^ ó rehusare prestarlo á buque enemigo si lo^so-
licitase con promesa de rendirse por hallarse en ries-
go, será castigado con la pena da dos años de prisión 
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mi'itar menor á doce años de prisión militar mayor. 
No siendo Ofioial el que dfjare de prestar el auxi-
io, sufrirá la pena de uno á seis ános de prisión mi-
litar menor ó de dos á seis unos de recargo en el 
servicio. 
A R T I C U L O 212 
E l marino que, ejerciendo mando ó haciendo ser-
yicio de «rmas, requerido por Autoridad competente 
de cualquier órden, no prestase la debida coopera-
ción para la administración de justicia ú otro servi-
cio púbbco, sin causa legítima, incurrirá en la pena 
de suspensión de empleo ó grado ó prisión militar 
menor de seis meses .y un dia á seis anos. 
C A P I T U L O V I . 
Deserción. 
A R T I C U L O 213 
Comete el delito de deserción el individuo de las 
clases de marinería ó tropa, cualquiera que sea su 
destino, y el asimilado á las mismas clases, cuando 
forme parte de la dotación de un buque al servicio de 
la Marina, de los Cuerpos de la misma ó de la ma-
estranza permanente en los establecimientos de la 
Armada, en los casos siguientes: 
¿ 1 . ° Cuando faltare del lugar de su destino por 
más de cinco días consecutivos. 
2 . ° Cuando estando con licencia temporal ó en 
rnareba de un punto á otro, DO se presentase^ á sus 
Jefes en el lugar de su destino, ó a la Autoridad de 
Marina ó del Ejército ó civi l ó consular, en su res-
pectivo caso, después de transcurridos cinco dias con-
tados desde que deba bacer su presentación. 
3. ° Cuando al recobrar su libertad, como prisio-
nero de guerra, dejare de presentarse á las Autor i -
dadas expresadas en el número anterior, en el pro-
pio plazo de cinco dias, haMudose en territorio na-
cional. 
Si se hallase en país extranjero, se considerará 
desertor k los cinco dias de no haber utilizado cual-
quier medio que tuviera á su a ennee para presen-
tarse á alguna de las Autoridades expresados en el 
número anterior. 
A.- 0 . . o - A ^ U , ^^url^-i 
de quir ce dias. 
Para el cómputo d^ los plazos que se fijan en este 
capítulo, se contará por dias de veinticuatro boras, 
á partir del momento en que el individuo falte inde-
bidamente de su destino. 
A R T I C U L O 214 
' Los plazos señalados en el artículo anterior para 
considerar consumada la deserción, serán, en tiempo 
de guerra, tres días en los casos 1.°, 2.° y 3.° del 
artículo anterior, y ocbo'en el c^so 4.° 
A R T I C U L O 215 
Se estimarán siempre como circunstancias agra-
vantes de la deserción: 
1. ° ^ Escalar muralla, estacada, cualquiera obra 
de fortificación, cuartel, arsenal, cuerpo de guardia 
ó puesto militar. 
2. ° Violentar puertas 6 vent ñas. 
^ 3.° Salir de h b< rdo valiéndose de cualquier me-
dio que no sea el autorizado á este fin. 
4 . ° Llevarse a gun arma ú objeto que hubiere 
recibido para su uso en el servicio con obligación de 
devolverlo. 
5. ° Valerse de nombre supuesto ó de disfraz^ ó 
tomar expr somonte para Comet r la deserción, em-
barcación de la Armada. 
6. ° Hallarse de servicio, salvo los casos previs-
tos en esta Ley en que el hecho tuviere señalada 
mayor pena. 
7. * Ser deudor al Estado. 
8. ° Enrolarse ó tomar plaza en cualquier otro 
baque. 
9'* Hallarse en prisión preventiva ó arrestado. 
A R T I C U L O 216. 
E \ desertor de primera vez, sin ninguna circuns-
tancia de las expresadas en -I art 215_, si pertene-e 
á las clases de marinería 6 trom; sufrirá la pena: 
1.a De uno á seis años e^ prisión mi itar menor, 
-si la deserción tuviere lagar en tiempo de guerra. 
TTrLví . .nArfpneciendo a 
2. ° De cuatro años de recargo en el servicio, si 
la deserción tuviere lugar en territorio extranjero de 
Asia, América, Africa ú Oceanía, en tiemp" de paz. 
3. ° De tres años de recargo en el servicio, si 
la deserción ocurriese en tenitorio extranjero de 
Europa, en tiempo de paz. 
4. ° De dos añfs de recargo en el servicio, si la 
deserción ocurriese en territorio españo', en tiempo 
de paz. 
A R T I C U L O 217. 
El desertor de primera vez sin ninguna circuns-
tancia de las expresadas en el art. 215, que per-
tenezca k las clases asimiladas k marinería ó tropa, 
sufrirá la pena: 
1. * En el primer caso del articulo anterior, de 
seis meses y un dia k cuatro años de prisión militar 
menor, 
2. ° EQ el segundo caso del mismo articulo, de 
diez y ocho meses á dos años de prisión militar 
menor. 
3. ° En el tercero, de doce á diez y ocho moses 
de prisión militar menor. 
4. ° En el cuarto, de seis meses y un dia a un 
año de prisión militar menur. 
En todos estos casos, el desertor, cumplida la con-
dena, será despedido del servicio. 
A R T I C U L O 218. 
El desertor de segunda vez, sin ninguna circur.s-
tancia de las expresadas en el art. 215, si pertene-
ciere á las clases de marinería ó tropa, sufrirá la pena: 
1. ° En el primer caso cel art. 216, de diez años 
de prisión militar mayor á catorce años de reclusión 
militar. 
2. ° En el segundo caso del mismo artículo, de 
ocho & diez años de prisión militar mayor. 
3. ° En el tercer caso del mismo articulo, de ocho 
áüueve años de prisión militar mayor. 
4. ° En el cuarto caso del mismo artículo, de seis 
años y un dia á ocho años de prisiou militar mayor. 
A R T I C U L O 219. 
E l desertor de primera vez con alguna circuns-
tancia de las designadas en el arfe. 215, si pertene-
pena: 
1.° En el primer caso del art. 216, de seis años 
y un dia á ocho años de prisión militar mayor. 
. 2.° JSn el segundo caso del mismo artículo, de 
cinco anos de prisión militar menor á ocho años de 
prisión militar mayor. 
3. ^  En el tercer caso del mismo artículo, de cua-
tro anos de prisión militar menor á siete años de 
prisión militar mayor. 
4 . ° En el cuarto caso del mismo artículo, de tres 
a seis años de prisión militar menor. 
A R T I C U L O 220. 
El desertor do primera vez con alguna de las cir-
cunstancias de las designadas en el art. 215, que 
pertenezca á las ciases asimilidas á marinería ó tro-
pa, sufrirá la pena. 
1. ° En el primer caso del art. 216, de cinco a 
seis años de prisión militar menor. 
2. ° En el segundo caso del mismo artículo, de 
cuatro á cinco años de prisión militar menor. 
3. ° En el tercer caso del mismo artículo, de tres 
k cuatro anos de prisión militar menor. 
, 4.° En el cuarto caso, de uno á tres años de p r i -
sión militar menor. 
En todos estos casos, el desertor, cumplida la con-
dena, será despedido del servicio. 
A R T I C U L O 221. 
El desertor de segunda vez con alguna circuns-
tancia de las designadas en el art. 215, qu« perte-
nezca a las clases de marinería ó trepa, sufrirá la 
pena: 
1;° En el primer caso del art. 216, de doce 
anos y un dia á catorce años de re-Jusi m militar. 
2. ° En el^ segundo caso del mismo artículo, de 
diez k doce ams de prisión milit r mayor. 
3. ° En el tercer caso del mismo artículo, de 
nueve k once ano^ de prisión militar mayor. 
4 ° En el cuarto caso del mismo artículo, de 
ocho á diez años de prisión militar maj or. 
Gaceta do Manila. 
A R T I C U L O 222. 
El individuo de las clases de m - ^ 
sus asimilados que durante las faenas] fñ 
consecuencia de un naufragio ó suceso 
la seguridad del huque, se ausentat-q' 
dias cousecutiv s sin legítimo permiSo | 
dorado y castigado como desertor ¿ 
guerra, aun cu ndo el hecho se venfiq^ 
de paz. 
A R T I C U L O 223. 
Los individuos de las clases de mariné 
que desertaren al frente del enemigo ¿ J 
ó sediciosos, incurrirán en la pena de ^ 
reclusión mi itar á perpetua. 
Perteneciendo el desertor á las cía 
marinería ó tropa, en el caso de que 
culo^ sufrirá la pena de seis anos y uQ 
años de prisión militar mayor. 
A R T I C U L O 224. 
E l desertor de primera vez en tiempj 
en territorio nacional, sin ninguna ciraj 
las expresadas en el art. 215, que s 
luntariamente k sus Jefes ó á la autoj 
riña del Ejército ó civil en su respectivo 
tro de los ocho dias siguieates alen que] 
se considera consumada, será castigado, 
ciere á las clases de marinería ó tropa,; 
de seis á ocha meses de recargo en el 
perteciendo á las clases asimiladas á 
tropa, con la de cuatro a seis meses de 
litar. 
A R T I C U L O 225. 
El que d sertare antes de haber cump 
reo-lamentarU para el reclutamiento di 
será despedido del servicio, quedando 
obligado á cumplir, cuando le correspol 
proceda con arreglo á las kyes de recl^  
reemplazo de U Marina, 6 del Ejército. 
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A R T I C U L O 226. 
Los Guardias marinas y alumnos 
administrativo que consumaren á m eajpj 
quiera que sea el punto y circunstancias 
verifiquen, sufrirán la pena: 
1. ° De seis meses de recargo de 
clase, por la primera vez. 
2. ° De separación del servicio, por tute 
vez. Kp 
A R T I C U L O 227. ; 
El que desertare mediando complot:'; " 
mas, sera castigado como reo de sedidos 
que por la deserción le correspondiere: ,: 
A R T I C U L O 228. _ ' 1 
El que auxilie ó encubra la des^ rck'B, 8% 
pena de seis mes^s y un dia á seis MOS | 
militar menor, siendo aforado de Mariri 
y no siéndolo, de dos mes s de arresto ó 
de prisión. 
Si el desertor estuviere comprendido 
culo 224, se impondrá al auxiliador ó® 
sea ó no aforado de M; riña ó Guerra, l"? ced 
meses de arresto. re^  
Están exentos de responsabi'idai losf i¡2 
la deserción, siendo d i las personas co;'' C 
en el art. 26. 
A R T I C U L O 229. , i \ \ 
Las condiciones s ñalad s los artP ¡j.,, 
rieres p:ira constituir el delito de ^ser(í ' ( 
penas, en los respectivos casos, se ^ ve 
perjuicio de las alteraciones que eo u^fían 
tades, establezcan nn ios bandos los Car 
mandantes generales de los Departam"1 
deros ó Escuadras, en tiempo d* guerra-kJ 
"•) ei 
A R T I C U L O 230. , J 
El roo ausente por major tiempo de | 
esta Ley, para considerarse consuma^ " 
sufrirá la pena designada al delito que B 
meti lo, si fuere más grave qn" la 1utí 
dier-i porK 'Jes-rcion, estimándose ó-t*1 -
cunst.noii agrávame; y si la oena «5 
al delito fuese rnás leve, se le •mp011^ !l 
rr-spond á a deser.-ion, a r w " ' } ü 
tido como otra de las circunstancias c 
en el art. 15. 
.'0 
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ra-
^ : 
? - : : 
Comandante de buqae que sm causa l e -
ge retir se del combate ó no entrare en él, ó 
f-0ÍtO en batir, rendir ó apoderarse del buque 
p se batiere, 
gl Comandante que pudiendo comunicar con 
^ sus Jefes, sin su anuencia? rindiere el bu-
Tgu mando. 
M, Comandanta d? buquo suelto ó el que no 
1 c0Biunicar con alguno de sus Jefes, que no lo 
jere cuanto lo permitan sus fuerzis á convs-
lía de las de los enemigos que le atacaron, 
n(jo lo baya becho con acuerdo de sus Ofi-
C ' E Q es^ 0 caso se impon<3rk igual pena á los 
BeS que hubieren votado por la rendición, en 
njer DÚmero que sean. 
ARTICULO 148. 
LDrrirá en la pena de seis años y un día á doce 
le prisión militar mayor, el Comandaate de 
suelto ó el que no puída comunioar coa a l -
ie su^  J e f e q u e , viéndose abrumado per la 
¡oridad de l . s enemigos j en estado de no ser 
continuar la defensa, acordase rendirse ó se 
jfrsia prévio acuerdo de todos ó la mayor parte 
s Oficiales. 
ARTÍCULO 149. 
Oficial encargado de la escolta de un buque ó 
conducción de un convoy que pudiendo defin-
ió entregare, rindiere ó abandonare a l ene-
sufrirá la pena de reclusión militar perpetua á 
le. 
A R T I C U L O 150. 
marino que estando encargado de la escolta 
buque ó convoy lo abandonase, sin un mo-
rderos o y justificado, sufrirá l a pena: 
De doce años y un dia de reclusión militar 
t é en tiempo de guerra, si el escoltado fuere 
jdela Marina militar ó convoy ó buque m e r -
que transporte tropas, efectos militares, vive-
earbon, pertrechos, ó caudales del Estado y de 
del abandono fuere apresado ó destruido por 
s rteniigo alguno de los buques. 
De seis años y un dia á doce años de prisión 
fcr mayor, si en las circunstancias dp.l rmn-m»» 
ior, no fuere apresado ni destruido por el ene-
ninguno de los buques; si el convoy ó buque 
ote apresado no transportase tropas n i ef jetos 
que expresa el número anterior; ó si, aunque 
i tiempo de paz, naufragase alguno de los b u -
ó pereciese su tripulación ó las tropas de trans-
ió parte de una ó de otrss, por consecuencia 
fendono. 
f De pérdida de empleo, grado, plaza ó clase 
siquier otro caso. 
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ARTICULO 151. 
^ 'i'18 pudiendo combatir ó perseguir al enemigo, 
bcerl s sufrirá la pena de seis años y un 
'fipnsion militar mayor k veinte años dereclu-
Hitar. 
* . ARTICULO 152. 
' ^atinela que no cumpliese su consigna ó se 
Relevar por otro que no sea su cabo ó quien 
idamente ha^a sus veces, será castigado: 
^ la pena de» muerte cuando el delito tenga 
. frente Áe \ enemigo ó de rebeldes ó sedicio-
^ s u s r sultas se siguiera algún daño de 
tacion al servicio. 
C n lu reclusión militar de doce años y un 
Veil:ite años^ si en las circunstancias del n ñ -
joterior no se siguiese daño de consideración 
Inicio. 6 
. l l la de seis años y un dia á doce años de 
^Htar rnriyor, cometiéndose el delito en cam-
11 "üques en operaciones ó en lugar decla-
¿.esta,io de guerra, no estando al frente del 
• 1 0^00 de rebeldes ó sediciosos. 
, b d ^8 ^ ^0S meses ^ arresto mil i tará seis 
prisión militar menor, en los demás casos. 
: 
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ARTICULO 153. 
h ^ y eu a^ Peiia &Q se^ s a5os 7 un d0 
í a^ J t irniavor á muerte, el marino que pierda 
mí ^/'Puesto miüt ar que tuviese á, su cargo, 
. ti ir l'ds o je .^ .g preventivas ó no pedir con 
•/Alteradamente, en su caso, los recursos 
necesarios para la defensa, constándole el peligro de 
ser atacado. 
ARTICULO 154. 
E l Oficial prisionero de guerra que aceptase su l i -
bertad bajo palabra de no hjeer arm^s contra el ene-
migo, sufrirá la pena de pérdida de empleo ó grado. 
ARTICULO 155. 
E l marino que no mantuviere la debida disciplina 
en las fuerzas de su mando, sufrirá la pena de arres-
to militar, desde dos meses á doce anos de prisión 
militar mayor. 
En l a misma pena incurrirá el que de palabra ó 
por escrito vierta entre las fuerzas de Marina, tripu-
lacionfs 5 tropas, especies que puedan infundir dis-
gusto ó tibieza en el servicio, ó que murmure de él. 
ARTÍCULO 156. 
L i s individuos de las c as s de marinería 6 tropa 
que rehusaren prestar el servicio á qu i fueren desti-
nados 6 no lo cumplieren, sufrirán la pena. 
L0 De doc - ftñosy un dia de reclnsioa militar á 
muerte, si el delito tuvieran lugar al frente ó próxi-
mo fJ enemigo, ó á rebeldes ó sediciosos. 
2. ° De seis años y un dia á doce r.ños de prisión 
militar mayor, si e^ verificara el hecho en operacio-
nes ó lugar declarado en estado de guerra, ó en 
ocasicn de peligro para la s<guricad del boque. 
3. ° De seis meses y un dia á seis años de p r i -
sión militar menor ó de seis meses á seis años de re-
cargo en el s< rvicio, en los demás casos. 
ARTICULO 157. 
Si el delito de que trata el articulo anterior se 
cometiese por marino que no fuese Oficial ni de los 
designados en dicho articulo, n i el hecho estuvit-se 
ya previsto y penado en esta Ley, sufrirá la pena: 
1. ° De seis am s y un día á doce años de prisión 
militar mayor, en el primer caso de dicho artículo. 
2. ° De seis meses y un dia á seis tmos de p r i -
sión militar menor, en el segundo caso, 
3. ° De dos á seis me^es de arreste militar, en el 
tercer caso. 
ARTICULO 158. 
abandonare el m^ndo de su buque ó lo entregare á 
otro, sufrirá la pena: 
1. ° De reclusión militar perpetua á muerte, si 
fuere á la vista ó proximidad d< 1 enemigo ó do re-
beldes ó sediciosos, ó en ocasión de peligro para la 
seguridad del buque. 
2. ° De seis años y un dia de prisión militar ma-
yor á veinte años de reclusión militar, si fuce n 
tiempo de guerra^ poro no en las circunstancias del 
número anterior. 
3. ° De seis meses y un dia á seis irnos de p r i -
sión militar menor, en tiempo de paz. 
ARTICULO 159. 
E l Comandante de buque subordinado A cu^lquipr 
Oficial que maliciosamente se separase de la escua-
dra ó división á que pertenezca, será castiga o: 
1. ° Con la pena de reclusión militar perpetua á 
muerte, si el hecho ocurriese á la vista del ene uigo 
ó de rebeldes ó sediciosos. 
2. ° Con la de seis años y u n dia de prisión m i -
litar mayor á veinte años de reclusión mih t ' r , si ^1 
hecho ocurriese en tiempo lo guerra, no estando k la 
vista del enemigo ó de rene des ó sedici sos. 
3. ° Con la de privación de mando, suspensión 
de empleo 6 grado, 5 separación del servicio, en 
tiempo de paz. 
ARTICULO 160. 
El marino que no • mpl todos los medios que 
estén á su alcam-e para '-ontener la reb linn en l;is 
fuerzas de su mando, in urrirá en la pnna de seis* 
años y un dia á doce »ños d pr siou militar mayor. 
C A P I T U L O I I 
Abandono de servicio. 
ARTICULO 161. 
El que man-ai.do guardia, r nda, avanzada ó 
cualqui-r fuerza en servicio de araaas, abandounse su 
puesto, sufrirá la pena: 
J.0 D - muerte, si foere al frente del enemigo ó 
de rebeldes ó se di ios^s. 
2.° De doca años y un dia á veinte años de r e -
clusión militar si lo verificase en operaciones ó te-
rritorio declarado en estado de guerra, no ha l lán-
dose al frente del enemigo ó de rebeldes ó sedicio-
sos. 
3.° De seis meses y un dia de prisión militar 
menor á doce « ños de prisión militar mayor, en los 
d- más casos. 
ARTICULO 162. 
En las mismas pen&s respectivamente señaladas 
en el artículo anterior, ÍDcnrrirá el centinela que 
abandom-re su puest). 
ARTICULO 163. 
El marino que en ocasión de peligro p-^ra la se-
guridad de su buque lo abandonare sin legitimo per-
miso, será condenado: 
1.0 De doce años y un dia de prisión militar ma-
yor á veinte fcños de reclusión militar, en tiempo de 
guerra. 
2. ° De seis años y un dia a do^e !<ñosde prisión 
militar mayer, en tiempo de paz. 
ARTICULO 164. 
> Cualquier otro marino que abandonare los servi-
cios señalados en el primer párrafo del art. 161, 
será castiorado con la pena: 
1.° De doce años y no dia de reclusión militar 
á muerte, si fuese al frente del enemigo ó de rebel-
des ó sediciosos. 
2-° De d ce años y un dia á veinte años de re-
clusion militar, si lo verificase en operaciones ó te-
rritorio declarado en estado de guerra, no hallándose 
al frente del enemigo ó de rebeldes ó sediciosos. 
3. ° De dos meses de arresto militar h s;is años 
de prisión militar menor, en los demás casos. 
ARTICULO 165. 
E l Oficial que aba ndonare su destino ó el punto 
de su residencici, será castigado: 
1. ° Con la pena de doce años y un dia de reclu-
sioif mi itar á perpetua, v. rificándolo al frente del 
ene nig ó de rebeldes ó sediciosos. 
2 . ° Con la de seis años y un dia h. á o q e añoR_de 
Vfe''¿'¿ffipai!a' o en territorio declarado en estado de 
g n » m , no halhndose comprendido en el número 
pr^  cede nte. 
3. ° r'on la de pérd'da de empleo ó grado, si lo 
ejecutf-re en territorio extrarjero de Asia, América, 
Af'K'a ú Oceaní í , ó en tiempo de guerra en territorio 
esj añol r puerto exir njero de Europa. 
4. ° Con la ce tres á cuatro í ños de prisión m i -
litar roem r, verific; r do o en puerto extranjero de Eu-
ropa, « n tiempo de paz. 
5. ° Con ia de dos meses de arresto militar á tres 
años de prisión militar menor, si lo ejecutare en te-
rritorio español, en ti mpo de paz. 
ARTICULO 166. 
El delito de que tra a el artículo anterior se con-
siderará consumad : 
En los casos 1.0 y 2. k los veinticuatro horas de 
la ausencia de Oficial. 
En los demás casos, á las setenta y dos horas. 
ARTICULO 167. 
El Oficial que sin cnusa egitima dejare de incor-
porarse á su d stin ó d^ presentarse en el lugar en 
qne se le haya fijado su residencia, incurrirá: 
1. ° En la pena de cu tro años de prisión m i l i -
tar menor á diez ños de prisión militar mayor ó p é r -
did de empleo ñ ¡/rado, si hubiese sido destinado á 
oper- ció"- s de campaña. 
2. ° En la de s i^s meses v un dia á cuatro años 
de prisión militar m- nor, en tiempo de guerra. 
3 0 En la de dos meses de arresto militar á un 
año d* p ision militor meno1- á la de suspensión de 
emple » ó grado, en tiempo de paz. 
ARTICULO 168. 
E l deliro de qu^ trata el rtículo anterior se con-
sid rará consumado: 
En los casos d« los números 1.° y 2 .° , á los tres 
dia« chi en qu^ e! Oficial deba h icer su presentación. 
En el del núm 3 0, ^ los ocho dias. 
ARTICULO 169. 
En los casos 4.° y 5.° del art. 165 y 2.° y 3.° del 
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167, el Oñcial que, abaudonando el destino ó no i n -
corporándose a él_, dejare transcurir dos meses desde 
lo consumación del delito sin haoar su presentación 
a las A.utoridades de Marina^ militar, civil ó consu-
lar, en sus r spectivos casos, sufrirk como pena única 
la pérdida del empleo ó grado. 
ARTICULO 170. 
El Oñcial reincident? en el delito de abandono de 
servicio, incurrirá en la pena de suspensión ó pérdida 
de empl o ó grado, á no corresponderb otra mayor 
por la naturaleza de su segundo delito. 
ARTICULO 171. 
E l marino que con cualquier pretexto ilegítimo se 
excusare de cumplir sus deberes ó no se oómfarmare 
con el puesto ó servicio á que fuere destinado, será 
castigado: 
1. ° Con la pena de seis años y un dia de prisión 
militar menor á doce años de prisión militar mayor, 
en estado de guerra. 
2. ° Con la de seis meses y un dia á seis años de 
prisión militar menor, en los demás casos. 
C A P I T U L O I I I 
Negligencia é impericia en actos del servicio. 
ARTICULO 172. 
E l Comandante de escuadra^ división ó buque 
suelto, ú Oficial subordinudo que sin causa legitima 
dejase oportunamente de emprender y cumpUr en 
cuanto de él dependiere^ la expedición que se le h u -
biese coa fiad o ó la operación ó servicio que se le or-
denare, sufrirá la pena: 
1. ° De doce años y un dia de reclusión militar á 
muerte, si fuere ea tiempo de guerra y por su causa 
se produjeren perjuicios de importancia para el ser-
vicio. 
2. ° De seis meses y un dia a seis años de prisión 
militar meaor, si fuere en tiempo de guerra y no ré-
sultaren perjuicios de importancia para el servicio ó 
si en tiempo de paz resultaren dichos perjuicios, 
arresto militar, si en tiempo J:(ie "pazTiTo^esulti-
ren perjuicios de icoportancia para el servicio. 
ARTICULO 173. 
E l marino encargado do la provisión ó acopio de 
víveres, armas, municiones ó cualquiera ctros efec-
tos para el servicio de la Armada, que sin causa le-
gitima faltare si cumplimiento de su comisión, su-
frirá la pena: 
1. ° De doce años y un dia de reclusión militar k 
perpetua, si fuere en tiempo de guerra y por su 
causa se produjeren perjuicios de importancia para 
el servicio. 
2. ° De seis meses y un dia á seis años de p r i -
sión militar menor^ si fuere en tiempo de guerra y 
no resultaren perjuicios de import meia para el ser-
vicio ó si en tiempo de paz resultaren dichos per-
juicios. 
3.9 De dos meses y un dia h seis m ses da ar-
resto militar, si en tiempo de paz no resultaren per-
juicios de importancia para el servicio. 
ARTICULO 174. 
El Comandante de buque subordinado ó cualquier 
Oficial que por negligencia se separase de la escua-
dra ó división á que pertenezca, sufrirá la pena: 
1.° De seis años y i-n día á doce años de prisión 
militar mayor^ si el hecho hubiere tenido lugar á la 
vista del enemigo ó de rebeldes ó sediciosos. 
^ 2.° ^ De seis meses y un dia á seis años de pri-
sión militar menor, si el hecho hubiere ocurrido en 
tiempo de guerra sin estar á la vista del enemigo ó 
de rebeldes ó sediciosos. 
3. ' De «arresto militar á suspensión de empleo 6 
grado, si el hecho ocurriese en tiempo de paz. 
ARTICULO 175. 
Se impondrá la pena de suspensión de empleo ó 
grado, separación d^-l servicio ó privación de empleo, 
grado, plaza ó clase: 
1. A l Comandante que por evitér fuerzaz ene-
migas decididamente superiores, ó combatiendo con 
ellas, se viese obligado k varar Su buque y no lo 
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utilizare después de salvar la tripulación y de agotar 
todos los r-cursos para defenderlo. 
2. * A l Comandante que habiéndose sepsradn de 
su escuadra por causa legítima, no volviese á incor-
porarse h ella t i n pronto como las circunstancia? lo 
permitieren. 
3. ° A l Comandante que sin necesidad^ hiciere 
arribadas contr rías á su> instrucciones. 
4. ° A l Comandante que varado su buque lo 
abandonare habiendo probabilidades de salvarlo, 6 
que considerando inevit.ble el naufragio, no pusiere 
todos los medios para salvar la tripulación, transpor-
tes, armas, pertrechos^ municiones de boca y guerra, 
caudales del Estado ó correspondencia oficial. 
5. ° A l Comandante que, habiendo naufragado, 
abandonase su tripulación ó no practicare cuanto 
fuere dable para mantenerla unida^ en buena disci-
plina y proveer a su sustento. 
ARTICULO 176. 
El Ccin ndante que en tiempo de guerra no hu -
biere mandado preparar ó preparado debidamente el 
buque ó buques de su mando, conforme á ios pre-
ceptos de Ordenanza ú órdenes recibidas, 6 que ca-
reciendo de medios al efecto, no los hubiere recla-
mado oportuna y reiteradamente en su caso, sufrirá 
la pena de dos meses de arresto militar á seis años de 
prisión militar mínor, y en tiempo de paz la de sus-
pensión de empleo ó grado. 
En la? mismas penas y por las mismas omisiones 
previstas en el párrafo anterior, incurrirá el Oficial 
subordinado. 
ARTICULO 177. 
E l marino que cometiei-e por negligencia los deli-
tos que expresa el art. 150, incurrirá en la pena: 
1. ° Da doce años y un dia á veinte años de re-
clusión militar, en las circunstancias del caso 1.° de 
dicho artículo. 
2. ° De seis meses y un dia á seis años de prisión 
militar menor, en las del núm. 2.° 
3. ° Da un mes y un dia á seis meses de arresto 
militar ó suspensión do empleo 6 grado, en las del 
ARTÍCULO 178. 
El Oficial que á la s 'ida de su buque se quedase 
en tierra sin causa legítima y se presentase antes de 
terminar los plazos señalados en los artículos 166 
y 168, sufrirá la pena: 
1. ° De dos á seis años de prisión militar menor, 
en tiempo de guerra, cualquiera que sea el punto en 
que se quedare. 
2 . ° De uno a dos añes de prisión militar menor 
si se quedase en territorio extranjero de Asia, Amé-
rica, Africa ú Oceanía, en tiempo de p^z. 
3. ° De seis m ses y un día á un año de 
prisión militar menor, si se quedare en puerto 
extranjero de Europa, en tiempo de paz. 
4. ° De dos á seis meses de arresto militar, si se 
quedare en territorio español^ en tiempo de paz. 
ARTICULO 179. 
E l marino que no siendo Oficial se quedase en tie-
rra, sin causa legítima, á la salida de su buque, y 
se preséntese ant s da términar el plazo señalado 
para la deserción, sufrirá la pena: 
1. ° De seis mes?s y un dia á cuatro años de p r i -
sión militar m -nor, en tiempo de guerra, cualquiera 
que sea el punto en que se quedare. 
2. ° De seis meses y un dia á un año de p r i -
sión militar menor ó dos años de recargo en el ser-
vicio, si se quedase en el territorio extranjero de 
Asia, América, Africa ú Oceanía, en tiempo de paz. 
3. ° De cuatro á seis meses de arresto militar ó 
un año de recargo en el servicio, si se quedase en 
puerto extranjero de Europa, en tiempo de paz. 
4. ° De d' s á cuatro meses de arresto militar ó 
seis^  meses de recargo en el servicio, si se quedase en 
territorio español, en tiempo de paz. 
Si el delito de que trata esta articulo fuese co-
metido por Guardia marina ó alomno del Cuerpo 
administrativo, será penado con arresto militar de 
dos á cuatro meses, cualquiera que sea el punto y 
circunstancias en que el hecho se verifique. 
ARTICULO 180. 
El marino que por negligencia di?re lug¿r á que 
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sea conocido el santo ó seña ó una órden rft 
sobre servicio de armas, será castigado; 
1. ° En estfido de guerra ú ocasionácdosj 
ció, con la pena de cuatro anos de pri^u 
menor á diez años de prisión militar may0r 
2. * En cualquiera otro caso; con lade' 
sion do empleo ó grado, separación deUf, 
privación de empleo 5 grado, sieodo Oíi^i 
siéndo'o, con servicio disciplinario ó un aíío 
sion milit ¿r menor. 
ARTICULO 181. 
El Oficial de guardia que se durmiere Í 
b iagare ó se ocupare en cualquier distraéis 
le separe de la constante vigilancia que debí 
var en su servicio, sufrirá la pena: 
1. ° De seis años y un dia de prisión milj 
yor k veinte de reclusión militar, si popeá 
se perdiere el buqu3 por apresamiento, I 
naufragio, ó se causare el naufragio dj 
abordaje, 6 se verificare el hecho al frente 
migo ó de rebeldes ó sediciosos. 
2. ° De seis meses y un dia á seis años 
sion militar menor, si por esta causa, sini 
el buque, se ocasionasen en él averías gray, 
causaren a otro buque por abordaje ó se -
puesto. 
3. * Dedos á seis meses de arresto milj 
cua'quier otro caso. 
ARTICULO 182. 
El Comandante ú Oficial que cansar ^ avd 
dando buque da guerra ó uru'c-mt-, por ne^ Mi 
sufrirá la pena de suspensión de empleo" 
separación del servicio. 
No siendo Oficial el que diere causa alíj f 
por negligencia, sufrirá la pooa ded)smfs 
arresto militar k dos años de pris on militai 
re 
pu 
ó da seis me?es á cuatro años de recarg 
vicio. 
ARTICULO 183. 
El Comandante ú Oficial de guardia qaj 
dente de mar perdiere su buque por ne' 
surrira la perra de seis años y un dia á 
prisión militar mayor. 
ARTICULO 184. 
Sufrirá la pena de seis anos y un dia a 
de prisión militar mayor, ó la de privaciónJBEN 
pleo (5 grado, el Oficial que, por n^ gligeK loíe 
causa de daños considerables en las opetf 
guerra en los casos no previstos y penados lo d 
mente en esta Ley. la Di 
Si el daño considerable que r salte fuese tenid 
teria importante del servicio, pero no en op 
de guerra, la pena seré, de seis meses y un 
años de prisión militar menor, 6 suspsml 
dida de empleo ó grado, ó separación del 
ARTICULO 185. 
El marino que^ sin estar comprendidol 
otro artículo de este Código, ocasionare,! 
gencia, muerte 6 averías de consideraciónei 
ó establecimiento do la Marina, será conij L 
seis años y un dia á doce am s de pri^ oil \ 
mayor 
ARTICULO 186. 
El centinela ó escucha que, prestando e 
en tierra se hallare dormido ó ebrio^ sufn^ 
1. ° De seis años y un día á doce tño¡ 
militar mayor, si el delito se cometí se8' 
enemigo ó de rebeldes ó sediciosos. 
2. ° De seis meses y un dia á sfis^11. 
sion militar menor, si fuere en operaci^ i 
rr i t 'río declarado en estado de guerra, n I 
fronte del enemigo n i do rebeld s ó ssen-^  Be 
3. ° De dos á seis migas de arresto 
vicio disciplinario, en cualquier otro cas5-
ARTICULO 187. 
El serviola, tope ó centinela que a 
liare dormido ó ebrio, incurrirá en la peD.' 
I.0 De doce años y un dia de recluf: 
á muerte, si por esta causa se pendiera 6 ^  
su destino ú otro cualquiera^ ó la f a ^ a ? L 
al frente del enemio-o ó de rebeldes ó se 
